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 平成 21 年 4 月からは現在の 4班 8掛が 4技術グループ制という組織に変わる予定です。若
手技術者と再雇用の熟練技術者と力を合わせてこれまでと同様に技術支援を行っていきます。 
最後になりますが、皆様からの支援にお応えできるように、技術室としてもさらなる向上
を目指して頑張ります。今後とも所長をはじめとする先生の方々、事務部の方々にご理解と
一層のご支援をお願い致します。 
